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Спустя более шестидесяти лет после окончания Второй мировой войны в 
научной и научно-популярной литературе никак не утихают споры над 
загадочной смертью вождя германской нации Адольфа Гитлера. С каждым 
годом открываются новые факты из жизни фюрера, его ближайшего 
окружения, последних дней существования Третьего рейха. И этот, порою 
нездоровый, интерес к тоталитарному режиму нацистов, неудивителен, ибо 
после падения СССР и рассекречивания некоторых архивов НКВД картины, 
связанные с диктатурой Гитлера, становятся более выразительными и 
дополненными. Так, неизвестный доселе факт того, что окончательный вариант 
итогового досье о самоубийстве Гитлера, был получен Сталиным только 29 
декабря 1949 года, в корне меняет вопрос о кончине диктатора. Спрашивается: 
почему спустя почти пять лет Сталин ставит свою подпись на самоубийстве 
Гитлера? Что делалось до этого? Быть может, действительно Сталин до конца 
не мог поверить в самоубийство единственного человека, которому доверял, а 
потому советские агенты искали его по всему миру? Вряд ли на этот вопрос 
когда-нибудь можно будет ответить. Но на вопрос о смерти Гитлера можно не 
только смело ответить - самоубийство, но и опровергнуть различного рода 
версии побега его из Германии весной 1945 года. 
В последнее время, по телевизионным каналам типа (Нзкоуегу стали чаще 
появляться передачи и документальные фильмы, посвященные смерти Гитлера. 
Не отступают ни на шаг и различного рода журналы, претендующие на 
научность, в которых так же описываются исследования в этом направлении. 
Сомнения ученых в самоубийстве фюрера вполне можно считать 
оправданными, т.к. до сих пор остается тайной место его погребения, 
документы, подтверждающие истинную идентификацию трупа, похожего на 
Гитлера, найденного в мае 1945 года, вполне могли быть сфальсифицированы. 
Но главное, кажется, что двигает ученых в этих исследованиях - соблазн 
открыть истину смерти человека, персона которого, не теряя своей 
актуальности, буквально тянет за собой все новые поколения людей. 
В 1999 году издательством АСТ-ПРЕСС была выпущена целая серия 
книг, посвященных выдающимся политическим и военным деятелям XX 
столетия. Для подготовки каждой такой книги использовалось приблизительно 
500 различных изданий. В каждой книге из этой серии описывается не только 
биография данной персоны, но и приведены факты из новостных лент того 
времени, самой политической и культурной обстановки в которой ей 
приходилось жить и творить. Так, в книге «Адольф Гитлер» на одной из 
последних страниц присутствует фотография мертвого мужчины похожего на 
Гитлера с приведенной ниже надписью: «Действительно ли это Гитлер? 
Фотография сделана перед тем, как тело этого человека будет облито 
бензином» [Адольф Гитлер. М , 1999. С. 140]. Сомнение присутствует, интрига 
задана, далее - дело техники и фантазии, несколько ссылок на псевдонаучные 
работы и механизм запущен. Ниже будут приведены две наиболее 
распространенные версии исчезновения Гитлера в апреле 1945 года. 
Одной из часто встречающихся версий побега рейхсканцлера Германии 
из своего бункера весной 1945 года является действительный факт посадки 
самолета 26 апреля под непрерывающейся бомбежкой столицы рейха летчицы-
испытательницы Ханны Райтч (или Рейч). Ей действительно удалось не только 
посадить самолет, но и вылететь 29 апреля в Киль к адмиралу Дёницу. Отсюда 
и гипотеза того, что вместе с ней улетел и Гитлер вместе с Евой Браун. Версия 
отнюдь небезосновательна, но к ней имеется масса вопросов. Например, где она 
высадила Гитлера, если ее схватили немцы, а ее любовника фон Грейма, 
сидевшего в этом же самолете - американцы? В Европе Гитлер скрыться не 
мог, ибо она была к этому времени уже вся оккупирована с одной стороны 
советскими войсками, с другой - американскими. К тому же, мало верится в то, 
что Гитлер каким-то чудесным образом мог скрыться, ибо в тот же день, 29 
апреля, был схвачен партизанами Муссолини, которого вместе с Кларой 
Петаччи сначала расстреляли, а после подвесили вверх ногами к перекрытиям 
бензоколонки в Милане. 
Еще одной интересной, красочно описанной и просто фантастической 
версией является версия побега Гитлера вместе с Евой Браун, Борманом и 
некоторыми другими высокопоставленными чинами на подводной лодке, 
которая приплыв к берегам Аргентины, высадила на берег беженцев, а сама 
затонула. Обосновавшись в Буэнос-Айресе, Гитлер дожил до середины 
пятидесятых, а Ева - аж до семидесятых. Что случилось с Борманом - никому 
не интересно, ибо он всего лишь секретарь рейхсканцлера, а потому его фигура 
мало кого привлекает. Допустим, что все таким образом и было, т.к. 
неизвестная немецкая подлодка действительна была обнаружена у берегов 
Аргентины. Однако здесь возникает еще больше вопросов, нежели в первой 
версии. Во-первых, кто еще из высокопоставленных чинов рейха был в этой 
пресловутой подлодке, если все они были арестованы, и предстали в 1946 году 
на Нюрнбергском процессе? Ясно, что сюда приписали Бормана, ибо он 
действительно исчез. Но его труп был все-таки обнаружен в тех же 
пятидесятых в Германии. На этот весьма веский аргумент историки-аргентинцы 
отвечают, что труп Бормана был сначала вывезен из Аргентины в Германию, а 
после - подброшен неизвестными спецагентами с целью запутать все и вся. 
Более сказочного ответа придумать было просто невозможно. Этот пример 
показывает насколько далеко может зайти человеческая фантазия. Далее. 
Допустим, что Гитлер и Ева оказались в Аргентине. Но почему никому в голову 
не приходит мысль, что фюрер никогда бы не выбрал Южную Америку в 
качестве своего прибежища, ибо он уничтожал «недочеловеков», а не 
собирался жить с ними на одной земле, ходить в одни и те же магазины и 
просто общаться с ними? Аргентинцы, как и многие другие нации, были для 
него недочеловеками. Более того, оказавшись там, его бы сразу обнаружили 
спецслужбы, так как он не знал ни английского, ни какого-либо другого языка, 
и был чисто европейского типа внешности, а это весьма привлекает внимание 
среди толп загорелых и смуглых латиноамериканцев. Не выглядит ли странным 
то, что Гитлеру дали дожить и умереть своей смертью? Даже Троцкого Сталин 
приказал найти и уничтожить. А Гитлер - получайте - жил себе спокойно, 
никого не трогал, и его не нашли. 
Кроме этих двух существует массы других самых невообразимых версий 
судьбы Гитлера после поражения Германии. Здесь представлены всего лишь 
два примера из двух сотен небылиц. Можно конечно и дальше копаться и 
пытаться найти следы рейхсканцлера за пределами 1-го мая 1945 года. Но 
прежде чем браться за этот непростой труд нужно сначала подумать над 
следующим. Гитлеру, как и другим диктаторам, было присуще особое 
мышление, особое представление о мире, о человеке в мире, о чем бы то ни 
было. Проще говоря, прежде чем разбираться с его судьбой, нужно заглянуть к 
нему в душу и уяснить себе некоторые факты из его биографии. После 
поражения немецкий войск под Сталинградом Гитлер мгновенно постарел и 
одряхлел. «Доктор Моррель назначает ему таблетки, чтобы снять дрожание 
левой руки и ноги. Каждый день он делает ему инъекции лекарства, 
составленного из 28 компонентов. Настоящий коктейль!» [Там же. С. 127]. Этот 
факт относится к 1943 году. После этого было еще несколько неудачных, но 
кровавых покушений (всего их было около 30) на жизнь диктатора. Всё это и 
многое другое дало о себе знать - фюрер постарел, и из сверхчеловека он 
превратился в больного старика. Ухудшение физического состояния можно 
обозначить как первую причину по которой он не смог покинуть Берлин. 
Другой причиной является новость о кончине Муссолини. Гитлер до ужаса 
боялся, что с ним могут поступить так же, если не хуже, как с его учителем 
Бенито, если он попадет в плен к Сталину. Третьей важной причиной является 
прогрессирующее психическое заболевание, выражающееся в странной любви 
к своему народу: либо немцы должны править миром, либо должны быть они 
все уничтожены врагом. Другими словами, всё или ничего. Получить всё не 
удалось, следовательно, должно прийти ничего, т.е. смерть. А мысль о побеге 
была отклонена еще в 1943 году семьей Геббельс и самим фюрером. Более того, 
если бы Гитлер хотел сбежать, он сбежал бы еще в марте-апреле, а не 
переселялся бы в бункер. 
Странным выглядит еще один эпизод. Если Гитлер все-таки покинул 
Германию, то почему он оставил в бункере своего ближайшего соратника 
Йозефа Геббельса вместе с семьей? Безусловно, Гитлер был жесток, а, 
зачастую, и просто бесчеловечен, но попытки уговорить Магду Геббельс с 
детьми покинуть горящий рейх, он не просто предпринимал, он уговаривал ее 
сделать это. Но она выбрала смерть. На фоне этого смотрится совершенно 
нелепым то, что Гитлер сбежал, оставив, Геббельса, его семью, горящую 
Германию, во имя которой он жил, трудился и воевал. Не мог он покинуть свое 
детище - Третий рейх - не мог. Он был для него смыслом всей жизни. Другого 
смысла Гитлер не видел, не знал и не желал знать. Истина заключалась - в 
рейхе... 
